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Питання про запровадження аудиту фінансової та господарсь-
кої діяльності бюджетних установ, як відомо, має в Україні до-
сить тривалу передісторію.
Уже наприкінці 90-х років науковими дослідженнями і прак-
тикою було доведено, що причиною значних втрат бюджету є:
а) нечіткі формулювання положень, часті зміни у бюджетному
законодавстві;
б) відсутність публічної оцінки бюджетного управління на
всіх рівнях відповідальності;
в) слабкість профілактичної спрямованості державного фінан-
сового контролю;
г) відсутність у законодавстві жорсткої відповідальності за
допущені зловживання і серйозні бюджетні правопорушення.
Стан наукових знань про внутрішній контроль підтверджуєть-
ся низкою невирішених проблем щодо принципових підходів до
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його організації, стандартизації контрольних процедур, регламе-
нтного та методичного забезпечення функціонування систем
внутрішнього контролю, особливо в бюджетній сфері, зокрема у
судовій системі [15—18].
Окремі аспекти згаданої проблеми знайшли своє відображен-
ня у працях таких авторів, як М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець,
Б. І. Воропаєв, І. М. Дмитренко, Л. М. Крамаровський, М. В. Ку-
жельний, А. М. Кузьмінський, А. К. Макальська, В. Ф. Максімо-
ва, В. Я. Савченко, В. В. Сопко, І. В. Сіменко, Л. В. Сотникова,
Б. Ф. Усач, А. В. Хмельков, П. Т. Хукаленко, М. Г. Чумаченко,
І. Я. Чугунов, В. О. Шевчук, Н. В. Шевченко, О. А. Шпіг.
Проте, недостатня розробленість правового забезпечення про-
цесу внутрішнього контролю у судовій системі, реальна практич-
на потреба в цьому зумовили необхідність наукового досліджен-
ня проблем правового регулювання систем внутрішнього
контролю у судовій сфері.
Як відомо, в Україні державна влада здійснюється на засадах
поділу на законодавчу, виконавчу та судову, її органи реалізують
свої повноваження у встановлених Конституцією України ) ме-
жах і відповідно до законів України, що означає самостійне ви-
конання кожним органом державної влади своїх функцій і повно-
важень.
Згідно з частиною першою статті 130 Конституції України [5]
держава забезпечує фінансування та належні умови для функціо-
нування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті Украї-
ни окремо визначаються видатки на утримання судів.
У свою чергу, за своїм змістом фінансування державних орга-
нів є планомірним процесом управління централізованими і де-
централізованими фондами коштів з метою забезпечення діяль-
ності відповідних суб’єктів владних повноважень щодо реалізації
ними своїх функцій. Забезпечення державного фінансування фу-
нкціонування судів і діяльності суддів є однією з умов стабільно-
сті їхньої роботи, на що неодноразово у своїх рішеннях звертав
увагу Конституційний Суд України [12, 13].
Особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів є
однією з конституційних гарантій їх незалежності, закріпленої у
статті 126 Конституції України, і спрямований на забезпечення
належних умов для здійснення незалежного правосуддя.
Фінансування усіх судів в Україні, а також забезпечення дія-
льності органів суддівського самоврядування здійснюються за
рахунок коштів Державного бюджету України, який щорічно має
затверджуватися парламентом виключно у формі закону.
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Окрім того, згадані норми Основного Закону держави неодно-
разово були предметом розгляду Конституційним Судом України.
В аспекті конституційних подань положення частини першої
ст. 130 Конституції України, а саме: «У Державному бюджеті
України окремо визначаються видатки на утримання судів», тре-
ба розуміти так, що Кабінет Міністрів України зобов’язаний у
проекті закону про Державний бюджет України передбачати
окремими рядками видатки для кожного суду всіх юрисдикцій і
рівнів в достатніх для здійснення правосуддя обсягах, а Верховна
Рада України законом повинна визначати такі видатки у Держав-
ному бюджеті України.
Окрім того, Законом України «Про судоустрій і статус суддів»
[10] визначено, що бюджетні призначення на утримання судів нале-
жать до захищених статей видатків Державного бюджету України.
При цьому, функції головного розпорядника коштів Держав-
ного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльнос-
ті судів здійснюють:
¾ Конституційний Суд України, Верховний Суд України, ви-
щі спеціалізовані суди — щодо фінансового забезпечення діяль-
ності цих органів;
¾ Державна судова адміністрація України — щодо фінансо-
вого забезпечення діяльності всіх інших судів загальної юрисди-
кції, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, ор-
ганів суддівського самоврядування, Національної школи суддів
України та Державної судової адміністрації.
Суди загальної юрисдикції фінансуються згідно з кошториса-
ми і щомісячними розписами видатків, затвердженими відповід-
но до вимог цього Закону, у межах річної суми видатків, перед-
бачених Державним бюджетом України на поточний фінансовий
рік, у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України [1].
Встановивши високі гарантії фінансування для судової системи,
законодавець, на нашу думку, не у повній мірі регламентував меха-
нізм контролю за використанням бюджетних коштів. Виникає слу-
шне питання чи потрібні такі механізми взагалі у судовій системі, а
якщо і потрібні то чи не впливатимуть вони на правосуддя?
Формою такого контролю у багатьох європейських країнах є
аудит, мета якого — консультування керівництва об’єктів конт-
ролю стосовно можливих факторів ризику, оцінка достовірності
фінансової звітності та надання рекомендацій з удосконалення
системи внутрішнього контролю.
Для здійснення такого контролю, зокрема у судовій системі,
уже створено певну правову базу.
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Передусім, проведення контролю за використанням бюджет-
них коштів у формі аудиту фінансово-господарської діяльності
бюджетних установ передбачено ст. 26 Бюджетного кодексу
України [1]. Зокрема, головний розпорядник бюджетних коштів
здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям
бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів ни-
жчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням
ними бюджетних коштів.
Контроль за використанням коштів Державного бюджету
України від імені Верховної Ради України здійснюється Рахунко-
вою палатою [3].
Діяльність центральних органів виконавчої влади, які забезпе-
чують проведення державної політики у сфері контролю за до-
триманням бюджетного законодавства, спрямовується, коорди-
нується і контролюється Кабінетом Міністрів України. Однак
жодним чином, не зазначено про органи судової влади. Тому, ді-
яльність фінансової інспекції не може поширюватися на органи
судової влади, враховуючи і те, що згаданий орган, як і Кабінет
Міністрів України не рідко виступає стороною у судових спра-
вах, що може призводити до здійснення певного впливу на суди.
При цьому, розпорядники бюджетних коштів в особі їх керів-
ників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та
забезпечують їх здійснення у своїх закладах та у підвідомчих
бюджетних установах.
Законодавець чітко визначає, що внутрішнім аудитом є діяль-
ність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі,
спрямована на удосконалення системи управління, запобігання
фактам незаконного, неефективного та нерезультативного вико-
ристання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших не-
доліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бю-
джетних установ, поліпшення внутрішнього контролю.
Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутріш-
нього аудиту та порядок утворення підрозділів внутрішнього ау-
диту визначаються Кабінетом Міністрів України [2].
При цьому, системний аналіз Положення про Державну фі-
нансову інспекцію України, затвердженого Указом Президента
України від 23 квітня 2011 року № 499 [9], та можливість оскар-
ження рішень інспекції до суду, дозволяють зробити висновок
про відсутність підстав для перевірки судів та органів судової
влади працівниками Державної фінансової інспекції України.
Однак, такими повноваженнями наділена Рахункова палата
України [3]. Окрім того, на нашу думку, функції внутрішнього
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аудиту у Верховному Суді України та вищих спеціалізованих су-
дах може здійснювати управління аудиту Державної судової ад-
міністрації України, яка підзвітна Раді суддів України. Такий
підхід дозволить уникнути можливості втручання у роботу судів
органів виконавчої влади.
Разом з тим, зважаючи на зміну статусу (з центрального органу
виконавчої влади у орган у системі судової влади), наказом Держа-
вної судової адміністрації України від 24 квітня 2012 № 183/к [11]
шляхом реорганізації контрольно-ревізійного відділу було утворено
управління аудиту Державної судової адміністрації України.
При цьому, у Верховному Суді України та вищих спеціалізо-
ваних судах відповідні підрозділи не утворено.
Таким чином, можна дійти висновку про необхідність форму-
вання власних органів внутрішнього контролю та аудиту в сис-
темі судової влади.
У зв’язку з цим, наказом Державної судової адміністрації
України від 11 липня 2012 року № 80 затверджено Положення
про управління аудиту Державної судової адміністрації України
[7]. Відповідно до згаданого положення управління аудиту Дер-
жавної судової адміністрації України (далі — управління) є стру-
ктурним підрозділом Державної судової адміністрації України
(далі — ДСА України), що призначений для здійснення аудиту та
фінансового контролю діяльності структурних підрозділів Дер-
жавної судової адміністрації України, територіальних управлінь,
судів, підприємств, установ та організацій, організаційне забез-
печення діяльності яких здійснює ДСА України (далі — об’єкти
контролю, об’єкти аудиту).
Управління є самостійним структурним підрозділом і підпо-
рядковується безпосередньо Голові ДСА України, який спрямо-
вує, координує та контролює його діяльність.
Діяльність Управління здійснюється згідно з планами, що фор-
муються Управлінням та затверджуються Головою ДСА України.
У своїй діяльності управління керується Конституцією та за-
конами України, Бюджетним кодексом України, актами Президе-
нта України, постановами та розпорядженнями Кабінету Мініст-
рів України, наказами та розпорядженнями Голови ДСА України,
Порядком утворення структурних підрозділів внутрішнього ау-
диту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центра-
льних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та
бюджетних установах, які належать до сфери управління мініс-
терств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня
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2011 року № 1001 [2], Стандартами внутрішнього аудиту, затвер-
дженими наказом Міністерства фінансів України від 4 жовтня
2011 року № 1247 [14] та зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, Кодексом етики
працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим нака-
зом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року
№ 1217 [4] та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2011 року за № 1195/19933, Положенням про Державну
судову адміністрацію України, затвердженим рішенням Ради суд-
дів України від 22.10.2010 № 12 [6], та відповідним Положенням.
Основними завданнями управління є:
1) надання Голові ДСА України об’єктивних і незалежних ви-
сновків і рекомендацій щодо:
— виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання
функцій та завдань;
— функціонування системи внутрішнього контролю та її удо-
сконалення;
— надання пропозицій керівництву щодо удосконалення сис-
теми управління;
— запобігання фактам незаконного, неефективного та не ре-
зультативного використання бюджетних коштів;
— запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у ді-
яльності об’єктів контролю;
2) органічне поєднання попередження, виявлення та ліквідації
недоліків і порушень у використанні фінансових ресурсів, по-
ліпшення функціонування об’єктів контролю;
3) контроль за організацією та здійсненням процедур держав-
них закупівель об’єктами контролю.
Разом з тим, нормативного вирішення потребують і питання
визначення об’єктів перевірки та періодичності таких перевірок.
Такими повноваженнями, на нашу думку, має бути наділена Рада
суддів України.
Висновки. З метою систематизації питань, пов’язаних із ство-
ренням у ДСА України та її територіальних органах системи вну-
трішнього контролю та аудиту, яка гармонізує з вимогами між-
народних стандартів у цій сфері необхідно затвердити наказом
Голови ДСА України Термінологічну базу системи внутрішнього
контролю та аудиту судової системи. Проект відповідного наказу
направлено нами до ДСА України.
Підсумовуючи зазначене, слід дійти висновку, що при наявності
певної правової бази, яка регулює проведення внутрішнього конт-
ролю та аудиту є необхідність у остаточному формуванні власних
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органів внутрішнього контролю та аудиту в системі судової влади
(для всіх розпорядників бюджетних коштів) та гармонізації їх дія-
льності у відповідності до міжнародних стандартів у цій сфері.
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MODELING OF SELECTION PROCESS A STRATEGY
OF CREATION A INFORMATION PROJECT OF ACCOUNTING
IN ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена дослідженню моделі процесу вибору
стратегії впровадження проектів інформатизації обліку на підприємс-
твах. У статті розглянуто основні питання стосовно сутності та етапів
здійснення процесу вибору стратегії проектів інформатизації обліку
на підприємствах. Розглянуто визначення автоматизованої інформа-
ційної системи обліку на підприємствах на основі повної комп’ю-
теризації. Досліджено сутність поняття «інформація».
КЛЮЧОВІ СЛОВА: моделювання, інформаційна система, автомати-
зована інформаційна система обліку на підприємствах, інформація,
критерій оцінки.
ANNOTATION. The Article denoted study the process of selection a
strategy of information technology projects accounting in enterprises. The
article deals with the main issues concerning the nature and stages of
selection a strategy of information technology projects accounting in
enterprises. This paper deals with the definition of an automated
information system of accounting in enterprises based on full
computerization. This paper investigates the essence of the concept of
«information».
KEY WORDS: modeling, information system, an automated information
system of accounting in enterprises, information, evaluation criterion.
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